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中国人口将在 2050年达到顶峰 16亿。届时，每 4
人中就有 1人是老年人，中国将进入超高龄社会。
根据国家生产计划委员会的预测，到 2050年，中









1亿 1400万人，每 10人中将有 1人是 80岁以上
的老年人。
　　由于中国人口多，中国的老龄化问题将直接关
系到世界人口老龄化的问题。对于即将到来的老龄
化社会，世界各国都在关注着中国将采取何种社会
福利政策和社会保障制度。当然，不仅仅是老龄化
还有低收入者，残疾人，儿童等，社会福利的问题
及课题是复杂多样。因此，中国是同日本一样采取
以合同为基础的福利服务利用方式，还是通过继续
发展中国特有的福利彩票制度，利用福彩基金重新
构建一个新的福利服务利用方式，中国也面临着选
择。
　　今后，一方面全社会都在关心着老年人的健康
问题，同时，提高全国民的最低生活保障紧急任务、
扩大享受低保人员的范围、发展区域密集型福利服
务、对老年人使用福利设施和家庭介护服务提供价
格优惠等问题也亟待解决。
５　高龄人口（65岁以上）与劳动人口的比率。
